




































































et	qu’ils	 fournissent	un	 signal	 complexe	qui	demande	un	entraînement	 intense	et	une	charge	
cognitive	trop	élevée.	
	 Dans	 ce	 projet,	 nous	 avons	 évalué	 le	 potentiel	 d’un	 nouvel	 appareil	 de	 substitution	
sensorielle	qui	fournit	des	informations	strictement	pertinentes	à	la	navigation	spatiale	sous	la	
forme	 de	 sons	 spatialisés	 horizontalement.	 Pour	 ce	 faire,	 des	 participants	 aveugles	 précoces,	
aveugles	tardifs	et	des	voyants	aux	yeux	bandés	ont	été	testé	pour	leurs	habiletés	à	détecter	et	
éviter	des	obstacles	 à	 l’aide	de	 l’appareil	 dans	des	 conditions	expérimentales	de	détection	et	
















being	 developed	 to	 convey	 visual	 information	 via	 touch	 or	 hearing.	 Although	 these	 devices	
attempt	 to	 provide	 functional	 vision	 for	 the	 blind,	 the	main	 issue	 they	 try	 to	 address	 is	 the	
improvement	of	 the	navigational	 independency	of	 the	blind.	However,	 these	devices	are	very	






































































































































accepté	 dans	 votre	 laboratoire	 renommé	 et	 de	 m’avoir	 guidé	 en	 tant	 qu’étudiant.	 Votre	


























Ce	 pouvoir	 de	 neuroplasticité	 est	 crucial	 au	 développement	 du	 système	 nerveux,	 à	 son	
apprentissage	et	à	sa	capacité	de	récupérer	à	la	suite	d’une	lésion.		
Grâce	 à	 cette	 malléabilité,	 le	 cerveau	 est	 capable	 de	 s’adapter	 localement	 par	 des	
mécanismes	intramodaux.	Comme	cette	célèbre	phrase	dit	:	«	Neurons	that	fire	together,	wire	



















et	 stockent	 les	 nouvelles	 informations.	 Lorsque	 des	 stimuli	 vont	 activer	 ces	 mêmes	 réseaux	






varie	 selon	 les	 structures.	 Chacun	 a	 une	 période	 temporelle	 spécifique	 nommé	 la	 «	 période	
critique	»	durant	laquelle	la	plasticité	atteint	son	plein	potentiel.	C’est	lors	de	cette	période	que	
l’environnement	 parvient	 à	 influencer	 grandement	 le	 développement	 du	 système.	 Par	
conséquent,	un	contexte	anormal	peut	causer	un	développement	déficient.	Par	exemple,	dans	le	
cortex	visuel,	une	privation	monoculaire	dans	les	premières	vingt-cinq	semaines	de	vie	modifie	
l’organisation	 corticale	 normale	 des	 colonnes	 binoculaires	 en	 favorisant	 l’œil	 qui	 a	 eu	 un	






système	 visuel,	 la	 maturation	 des	 photorécepteurs,	 la	 préférence	 aux	 orientations,	




Cette	neuroplasticité	 joue	un	 rôle	 important	 lors	de	 la	 récupération	 face	à	une	ou	des	
lésions.	 Lorsqu’un	 trauma	 survient,	 cette	 plasticité	 dite	 compensatoire	 permet	 d’adapter	 la	
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structure	traumatique	ou	de	créer	de	nouveaux	réseaux	de	connectivité	afin	que	les	structures	
homologues	 ou	 adjacentes	 puissent	 prendre	 en	 charge	 la	 fonction	 affectée.	 La	 récupération	
atteint	 toutefois	 son	 plein	 potentiel	 lorsqu’elle	 survient	 le	 plus	 tôt	 possible	 dans	 le	
développement	(Kennard,	1942).	Un	cas	fascinant	est	celui	de	patients	hémisphérectomisés	ou	
callosotomisés.	 Ces	 chirurgies	 consistent	 à	 enlever	 complètement	 un	 hémisphère	 cérébral	
(hémisphérectomie)	 ou	 le	 déconnecter	 de	 l’autre	 (callosotomie)	 afin	 d’éliminer	 les	 foyers	
épileptiques	non	 traitables	par	 les	 traitements	habituels	 (Bogen	et	 al.,	 1965;	Krynauw,	1950).	
Étant	donné	que	les	fonctions	somesthésiques	et	locomotrices	sont	normalement	assumées	par	




appliqués	 sur	 les	membres	controlatéraux	à	 l’hémisphérectomie,	donc	désafférentés,	activent	
l’hémisphère	ipsilatéral	témoignant	d’une	plasticité	importante	(Olausson	et	al.,	2001).		
La	privation	sensorielle	est	un	autre	type	de	lésion.	En	endommageant	l’organe	sensoriel	















et	 le	 fascicule	 inférieur	 longitudinal.	 Une	 diminution	 significative	 de	 matière	 grise	 fut	 aussi	
observée	dans	le	CGL	dorsal	du	thalamus,	le	cortex	visuel	primaire	et	ses	aires	extrastriés	(Ptito,	
Schneider,	et	al.,	2008).	En	conséquence,	les	changements	structurels	deviennent	une	nuisance	
pour	 cette	 modalité	 sensorielle.	 Dans	 le	 cas	 d’individus	 ayant	 perdu	 la	 vision	 tôt	 dans	 leur	
développement	en	raison	d’une	cause	 traitable	comme	 la	cataracte,	 recevoir	à	 l’âge	adulte	 le	
traitement	ou	une	chirurgie	qui	 redonne	 la	vision	apporte	de	nombreuses	difficultés	dans	des	










de	 l’environnement)	 pour	 percevoir	 leurs	 alentours	 alors	 que	 certains	 deviennent	 experts	 et	










des	 musiciens.	 Puisque	 ceux-ci	 sont	 surentraînés	 dans	 leur	 domaine,	 ils	 vont	 engendrer	 le	
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remodelage	 de	 certaines	 structures	 corticales	 et	 sous-corticales	 pour	 améliorer	 leurs	
performances	musicales.	Un	violoniste	droitier	aura	une	représentation	corticale	agrandie	de	sa	
main	gauche	comparativement	à	des	individus	droitiers	qui	ne	jouent	pas	de	violon	(Elbert	et	al.,	
1995).	 Quant	 aux	 pianistes	 expérimentés,	 ils	 montrent	 une	 augmentation	 du	 volume	 de	 la	
matière	grise	dans	des	régions	associées	à	l’apprentissage	telles	que	le	putamen,	l’hippocampe	












des	 synapses	 cortico-corticales	 qui	 sont	 normalement	 silencieuses	 et/ou	 en	 stimulant	 la	
formation	de	nouvelles	connections	sous-corticales	(Bavelier	&	Neville,	2002;	Müller	et	al.,	2019).	















voyants	 aux	 yeux	bandés	pendant	5	 jours.	 Cette	 activation	disparaissait	 seulement	24	heures	
après	avoir	rétabli	leur	vision	(Merabet	et	al.,	2008).	Tous	ces	changements	neuronaux	mènent	
donc	 à	 des	 différences	 comportementales	 chez	 les	 déficients	 auditifs	 ou	 visuels	 comme	 la	
majorité	des	études	sur	ce	sujet	et	sur	 la	substitution	sensorielle	 l’ont	démontrées.	Puisque	le	











individu.	 L’expérience	 sans	 vision	 qu’il	 acquiert	 cause	 donc	 une	 réorganisation	 massive	 du	
système	visuel,	mais	aussi	de	tout	le	cortex.	Ces	augmentations	de	volume	de	certains	réseaux	et	
cette	plasticité	 intermodale	provoqueraient-elles	des	améliorations	dans	 les	performances	des	
modalités	 intactes?	 L’atrophie	 des	 aires	 sensorielles	 déprimées	 empêcherait-elle	 l’individu	
d’effectuer	 des	 tâches	 associées	 à	 ce	 sens	 déficient?	Un	 pionner	 du	 domaine	 de	 la	 plasticité	
intermodale,	mon	 superviseur	 Dr.	Maurice	 Ptito,	m’a	 un	 jour	 dit	 :	 «	 The	 blind	 brain	 is	 not	 a	











redirigés	 vers	 les	 régions	 normalement	 impliquées	 dans	 la	 discrimination	 visuelle	 des	 formes	
(lobule	pariétal	supérieur,	gyrus	occipital	inférieur	et	les	régions	occipito-temporales)	(Sadato	et	
al.,	 1998).	 Bien	 que	 ces	 résultats	 montrent	 une	 association	 entre	 les	 stimuli	 présentés	 et	
l’activation	du	cortex	occipital,	ils	n’indiquent	pas	une	implication	fonctionnelle	du	système	visuel	
dans	l’intégration	d’informations	tactiles.	C’est	pourquoi	Dr.	Ptito	et	son	équipe	ont	révélé	que	
des	 stimulations	 au	 niveau	 du	 cortex	 occipital	 avec	 la	 technique	 de	 stimulation	 magnétique	
transcrânienne	 (SMT,	 mieux	 connue	 pour	 son	 acronyme	 anglophone	 TMS)	 engendrent	 des	
sensations	haptiques	dans	les	doigts	des	lecteurs	de	Braille	(Ptito,	Fumal,	et	al.,	2008)	et	sur	la	
langue	d’AP	entraînés	avec	le	Tongue	Display	Unit	(TDU),	un	appareil	de	substitution	sensorielle	
linguale	 (Kupers	 &	 Ptito,	 2004).	 Ces	 résultats	 démontrent	 que	 la	 représentation	 corticale	
(somatotopie)	des	doigts	et	de	la	langue,	normalement	dans	le	cortex	pariétal,	s’est	dupliquée	
dans	 le	 cortex	 occipital	 (Büchel	 et	 al.,	 1998).	 La	 TMS	 peut	 aussi	 être	 utilisée	 pour	 inhiber	
localement	une	 région	 corticale	 (Barker	 et	 al.,	 1985).	 Son	 collègue,	Dr.	 Kupers,	 a	 utilisé	 cette	













des	 tâches	 de	 reconnaissance	 des	 lettres	 bossés	 (Sterr	 et	 al.,	 1998),	 de	 discrimination	
d’orientations	d’un	réseau	en	relief	(Van	Boven	et	al.,	2000)	et	de	textures	(Alary	et	al.,	2009)	
lorsque	comparés	à	des	CV.	Quoique	cette	sensibilité	tactile	augmentée	puisse	être	liée	à	la	perte	
de	 vision,	 celle-ci	 peut	 simplement	 être	 influencée	par	 le	 surentraînement	 des	 doigts	 dû	 à	 la	
lecture	du	Braille	 chez	 les	 aveugles.	 En	2011,	Wong	et	 ses	 collègues	ont	démontré	que	 cette	











































étaient	 meilleures	 (Gougoux	 et	 al.,	 2004).	 Ces	 résultats	 sont	 similaires	 à	 ce	 que	 d’autres	
chercheurs	 ont	 trouvés	 puisqu’ils	 démontrent	 une	 discrimination	 des	 fréquences	 absolues	
améliorée	 chez	 des	AP	musiciens	 comparativement	 à	 des	musiciens	 voyants	 (Hamilton	 et	 al.,	
2004).	 La	 discrimination	 des	 fréquences	 absolues	 réfère	 à	 la	 capacité	 d’identifier	 plusieurs	
fréquences	de	l’échelle	musicale	de	l’Ouest	sans	aucune	référence	de	tonalité	externe	(Miyazaki,	
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1988).	 De	 plus,	 une	 étude	 d’IRMf	 a	 corrélé	 cette	 supra-capacité	 avec	 des	 activations	
supplémentaires	dans	les	aires	extrastriées	du	cortex	occipital	et	dans	le	cortex	pariétal	gauche	
chez	une	AP	musicienne	(Ross	et	al.,	2003).	Bien	que	cette	étude	ait	été	effectuée	avec	seulement	







La	 vision	 a	 une	 grande	 importance	 dans	 l’intégration	 des	 informations	 spatiales	 de	
l’environnement.	La	cécité	fait	en	sorte	que	l’audition	devient	la	modalité	prédominante	dans	les	
traitements	spatiaux	et	dans	les	déplacements	des	individus	en	déficience	visuelle.	C’est	pourquoi	
les	 chercheurs	 se	 sont	 grandement	 intéressés	 aux	 traitements	 spatiaux	 des	 sons	 chez	 les	




CV	 alors	 qu’en	 conditions	monaurales,	 ils	 étaient	meilleurs	 que	 les	 CV	 (Lessard	 et	 al.,	 1998).	
Ensuite,	plusieurs	travaux	ont	bonifié	ces	résultats	en	démontrant	que	même	dans	des	conditions	
binaurales,	les	aveugles	ont	des	supra-capacités	lorsque	les	sons	sont	localisés	en	périphérie.	Ils	









est	 impossible).	 Étonnement,	 les	 aveugles	 (AP	 et	AT)	 ont	 autant	 de	 facilité	 que	 les	 voyants	 à	
localiser	les	sons	dans	cet	espace	lointain	ce	qui	démontre	bel	et	bien	qu’ils	ont	l’habilité	de	se	









son	 est	 similaire	 dans	 les	 deux	 oreilles)	 (Woodworth	 &	 Schlosberg,	 1938).	 D’ailleurs,	 cette	
augmentation	sensorielle	serait	causée	par	l’implication	du	lobe	occipital	dans	le	traitement	de	
ces	 informations	 spatiales	 auditives.	 En	 effet,	 plusieurs	 études	 ont	 révélé	 que	 les	 aveugles	


















auriculaire).	 L’espace	 égocentrique	 (calibré	 par	 les	 rétroactions	 sensorimotrices)	 et	










en	 IRM	morphométrique	a	 corrélé	une	hypertrophie	du	bulbe	olfactif	 chez	des	AP	avec	 cette	
sensibilité	 olfactive	 augmentée	 (Rombaux	 et	 al.,	 2010)	 alors	 qu’une	 étude	 IRMf	 de	 notre	
laboratoire	 a	montré	 une	 implication	 du	 système	 visuel	 dans	 la	 détection	 des	 odeurs	 et	 une	
























Tableau	 1.	 Différences	 des	 seuils	 psychophysiques	 des	 aveugles	 en	 comparaison	 avec	 des	





































































































































et	 d’éviter	 des	 obstacles	 (Long	 &	 Hill,	 1997).	 Étant	 une	 tâche	 complexe,	 il	 faut	 concevoir	 la	
navigation	comme	un	ensemble	de	différents	processus	cognitifs	et	non	comme	un	processus	
cognitif	 en	 tant	 que	 tel.	 En	 effet,	 dans	 l’optique	 d’acquérir	 et	 traiter	 le	 plus	 d’informations	
spatiales	possible,	cette	fonction	de	haut	niveau	regroupe	plusieurs	systèmes	tels	que	la	vision,	
le	 système	 vestibulaire,	 la	 proprioception,	 le	 système	 somatosensoriel,	 le	 cervelet	 ainsi	 que	
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l’audition	(Chebat	et	al.,	2020a;	Rondi-Reig	et	al.,	2014;	Tosoni	et	al.,	2008).	En	combinant	leurs	
savoirs,	 ces	 processus	multisensoriels	 permettent	 à	 l’individu	 de	 se	 créer	 une	 carte	 cognitive	
(aussi	nommée	carte	mentale)	afin	de	relier	sa	position	aux	obstacles	de	ses	alentours	pour	lui	











Bien	 que	 ces	 principes	 soient	 cruciaux	 pour	 la	 fabrication	 d’une	 représentation	 mentale	 de	
l’espace,	 des	 variations	 interindividuelles	 font	 en	 sorte	 que	 les	 individus	 vont	 utiliser	 ces	
informations	 spatiales	 différemment	 (Blajenkova	 et	 al.,	 2005;	 Wolbers	 &	 Hegarty,	 2010).	 En	
réalité,	 deux	 principaux	 systèmes	 de	 référence	 pour	 la	 navigation	 existent	 chez	 l’humain	 :	 le	
système	égocentrique	et	celui	allocentrique	(Klatzky,	1998).	Le	premier	place	le	sujet	au	centre	
de	sa	carte	cognitive,	tel	un	point	de	référence,	et	positionne	les	objets	de	l’environnement	en	
relation	 avec	 celui-ci.	 Dans	 cette	 perspective,	 l’individu	 n’utilise	 donc	 aucun	 point	 de	 repère	
externe,	mais	seulement	la	position	de	son	corps.	Par	exemple,	pour	naviguer,	il	se	dira	:	tourne	









Jean	 Piaget,	 un	 psychologue	 de	 renom,	 a	 étudié	 le	 développement	 de	 la	 conception	
mentale	 de	 l’espace.	 En	 observant	 ses	 propres	 enfants,	 il	 émet	 comme	 hypothèse	 que	
l’apprentissage	 spatial	 évolue	 selon	 quatre	 stades	 de	 développement	 précis.	 Ces	 stades	
développementaux	seraient	 séquentiels	de	sorte	que	chaque	nouvelle	étape	dépendrait	de	 la	
précédente,	 telle	 une	 hiérarchie	 fixe.	 Sa	 théorie	 pionnière,	 quoique	 contestée,	 stipule	 que	 le	
nourrisson	débute	sa	perception	spatiale	par	une	représentation	purement	égocentrique	de	son	
monde	 pour	 ensuite	 transiter	 vers	 des	 perspectives	 plus	 allocentriques	 (Lovell,	 1959).	
Commençant	 avec	 des	 comportements	 réflexes,	 l’expérience	 et	 les	 jeux	 lui	 font	 comprendre	
comment	discerner	son	soi	des	autres	objets	de	l’environnement	;	il	s’agit	du	stade	1.	Dès	lors,	il	
commence	 à	 prendre	 conscience	 qu’il	 peut	 utiliser	 les	 informations	 de	 ses	 alentours	 comme	
repères.	 Cependant,	 sa	 représentation	 spatiale	 reste	 fixe,	 non	 coordonnée	 et	 aucune	
manipulation	 de	 l’espace	 n’est	 possible	 (stade	 2).	 Rendu	 au	 stade	 3,	 le	 gamin	 a	 développé	
l’habileté	de	manipuler	sa	carte	cognitive	de	manière	logique	et	structurée.	À	ce	stade,	il	peut	
d’ailleurs	 utiliser	 le	 langage	 pour	 transformer	 sa	 représentation	 mentale.	 Ayant	 obtenu	 plus	
d’expérience,	 l’enfant	 devenu	 adolescent,	 est	maintenant	 apte	 à	 se	 créer	 un	 environnement	
mental	 sans	 aucune	 perception,	 c’est-à-dire	 de	 façon	 purement	 imaginaire	 (stade	 4)	 (Piaget,	
2003).	
En	 1990,	 une	 scientifique	 (Acredolo,	 1990)	 s’est	 intéressée	 à	 cette	 représentation	












2,	 page	 40).	 Sans	 aucun	 repère,	 tous	 les	 groupes	 utilisaient	 une	 stratégie	 strictement	
égocentrique,	ce	qui	empêchait	de	garder	une	trace	de	la	récompense.		En	d’autres	termes,	si	la	
récompense	était	à	droite	lors	de	l’entraînement,	les	enfants	prédisaient	cette	direction	même	
après	avoir	changé	de	position.	Dans	 la	condition	avec	 les	étoiles,	seulement	 les	groupes	plus	
âgés,	soit	ceux	de	11	et	18	mois,	ont	été	en	mesure	d’utiliser	les	repères	pour	prédire	le	lieu	de	la	




allocentriques.	 Cependant,	 cette	 évolution	 n’est	 pas	 absolue.	 En	 effet,	 avoir	 une	 perspective	
centrée	 sur	 soi-même	 reste	 toujours	 utile.	 Par	 exemple,	 dans	 un	 environnement	 où	 les	




integration	»	 (McNaughton	et	 al.,	 2006).	 	 Beaucoup	d’études	ont	montré	que	 les	navigateurs	


































chaque	neurone	de	développer	une	préférence	pour	un	 lieu	précis	de	 façon	si	 spécifique	que	
simplement	en	observant	la	séquence	d’activation	de	ces	cellules,	il	était	possible	de	retracer	la	
route	empruntée	par	le	rat.	C’est	pourquoi	ils	ont	nommé	cette	population	neuronale	:	«	place	















il	 se	 pourrait	 que	 ces	 place	 cells	 soient	 absentes	 ou	 différentes	 chez	 l’humain.	 Cependant,	
plusieurs	 études	 ont	 démontré	 que	 l’hip	 humain	 code	pour	 des	 endroits	 spatiaux	 spécifiques	
(Duarte	et	al.,	2014;	Guterstam	et	al.,	2015;	Hassabis	et	al.,	2009;	Kyle	et	al.,	2015)	et	qu’une	
hypertrophie	de	 sa	partie	 postérieure	 corrèle	 avec	de	meilleures	performances	de	navigation	
(Maguire	et	al.,	2000).	Outre	cela,	il	a	été	observé	que	des	lésions	à	l’hip	perturbent	les	capacités	
de	navigation	chez	l’humain	(Maguire	et	al.,	2006;	Pearce	et	al.,	1998).	
	 Une	 région	 spécifique	 de	 l’hip	 nommée	 le	 présubiculum	 contient	 aussi	 des	 cellules	
spécialisées	dans	 l’orientation	de	 la	tête	(head-direction	cells).	Des	travaux	fait	chez	 le	rat	ont	
démontré	 que	 ces	 cellules	 s’activent	 plus	 fortement	 lorsque	 le	 rat	 fait	 face	 à	 une	 direction	
spécifique,	tout	comme	les	place	cells	le	font	pour	un	lieu	(Ranck	Jr,	1984;	Taube	et	al.,	1990a,	
1990b).	 Encore,	 ces	 cellules	 conservent	 leurs	 patrons	 d’activation	 en	 l’absence	 d’information	
visuelle,	comme	les	place	cells	(Wills	et	al.,	2010).	De	surcroît,	ces	cellules	sont	aussi	situées	dans	












un	grillage	géométrique	qui	couvre	quasi-entièrement	 l’environnement	dans	 lequel	 le	sujet	se	





des	 humains	 (Doeller	 et	 al.,	 2010).	 De	 plus,	 l’activité	 de	 cette	 population	 neuronale	 est	 plus	
grande	lorsque	le	sujet	est	dans	un	nouvel	environnement	(Epstein	et	al.,	1999),	ce	qui	insinue	
























en	 répondant	 à	 des	 directions	 spécifiques	 de	 la	 tête,	 agissent	 comme	 compas	 interne	
(indices	égocentriques).	Bien	que	la	nature	de	l’interaction	entre	les	grid	cells	et	les	place	
cells	 demeure	 floue,	 les	 grid	 cells	 du	 p-hip	 permettent	 de	 créer	 une	 représentation	
métrique	 de	 l’espace	 tout	 en	 caractérisant	 les	 distances	 séparant	 chaque	 lieu,	 les	
orientations	 et	 les	 déplacements	 des	 axes	 horizontales	 et	 verticales	 dans	 l’espace.	
Cependant,	cette	représentation	utilise	un	point	de	référence	égocentrique.		Il	s’agit	donc	











ait	 un	 rôle	 important	 dans	 cette	 planification.	 En	 2009,	 Douglas	 Nitz	 émet	 comme	
hypothèse	que	le	cortex	pariétal	interagirait	avec	l’hippocampe	pour	choisir	quelle	route	
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est	 la	 plus	 appropriée	 (Nitz,	 2009).	 Plusieurs	 études	 effectuées	 chez	 le	 rat	 et	 le	 singe	
appuient	cette	dernière.	Par	exemple,	l’activité	des	neurones	pariétaux	du	rat	est	corrélée	
à	la	locomotion,	à	la	direction	des	mouvements,	à	la	position	spatiale	ainsi	qu’aux	étapes	
de	 navigation	 dans	 un	 chemin	 (McNaughton	 et	 al.,	 1996;	 Nitz,	 2009;	 Nitz,	 2006).	 Des	
corrélations	 avec	 l’activité	 des	 neurones	 pariétaux,	 la	 locomotion	 et	 la	 direction	 des	
mouvements	 furent	 aussi	 constatées	 chez	 le	 singe	 (Crowe	 et	 al.,	 2004a,	 2004b).	 Des	
études	de	lésions	du	cortex	pariétal	ont	indiqué	un	déficit	dans	l’intégration	d’une	route	
autant	chez	le	rat	que	chez	le	singe	(King	&	Corwin,	1993;	Save	et	al.,	2001;	Weniger	et	al.,	









tous	 les	 aspects	 moteurs	 du	 comportement	 telles	 que	 la	 locomotion	 et	 la	 vitesse	 du	
mouvement	(Burgess	et	al.,	2002).	Le	cervelet	raffine	et	adapte	les	mouvements	entrepris	
























volumétrique	 de	 leur	 hip	 postérieure	 droite,	 une	 structure	 cruciale	 à	 la	 navigation	 spatiale	






d’intégrer	des	 informations	spatiales,	 ils	 les	perçoivent	de	manières	séquentielles	 (Bregman	&	










En	 effet,	 celle-ci	 a	 stimulé	 le	 développement	 de	 stratégies	 à	 perspectives	 allocentriques	











comme	hypothèse	que	 les	 yeux	ne	 sont	pas	essentiels	 à	 la	 vision.	 Ils	 seraient	 les	entrées	des	
informations	visuelles,	mais	 le	 cerveau	 serait	 celui	qui	«	 voit	»	 réellement	 (Bach-y-Rita,	1972;	
Bach-y-Rita	et	al.,	1969).	Afin	de	confirmer	son	hypothèse,	il	développe	le	premier	appareil	de	
substitution	sensorielle	(SSD	pour	le	nom	anglais	:	Sensory	Subtitution	Device)	:	le	Touch	to	Vision	
Sensory	 Susbtitution	 Device	 (TV-SSD).	 La	 substitution	 sensorielle	 permet	 d’apporter	 les	
informations	sensorielles	manquantes	via	l’utilisation	d’un	autre	sens	intact.	Ceci	est	possible	en	
raison	de	la	plasticité	intermodale	qui	permet	à	plusieurs	modalités	de	communiquées	entre-elles	













	Jusqu’aux	 années	 1990,	 il	 fut	 l’un	 des	 seuls	 à	 travailler	 sur	 la	 substitution	 sensorielle.	
Depuis,	de	nombreux	chercheurs	ont	développé	des	nouveaux	SSDs	tactiles	et	auditifs	(Abboud	
et	al.,	2014;	Chebat	et	al.,	2018;	Johnson	&	Higgins,	2006;	Liu	et	al.,	2018).	Tous	appliquent	le	
même	 fonctionnement	 que	 le	 SSD	 de	 Bach-y-Rita	 :	 une	 caméra	 ou	 un	 capteur	 capture	 les	
informations	 de	 l’environnement	 et	 un	 algorithme	 traite	 ces	 informations.	 Ensuite,	 elles	 sont	
transmises	à	l’utilisateurs	avec	des	stimulations	tactiles	ou	auditives	et	il	apprend	à	interpréter	





chaise	 avec	 son	 dossier	
constitué	de	400	électrodes	
(20	 X	 20),	 la	 caméra	
contrôlable	montée	 sur	un	
trépieds	 et	 le	 processeur	
qui	 traite	 l’image	 de	 la	










Plusieurs	 modèles	 du	 TV-SSD	 furent	 fabriqués	 dans	 le	 but	 de	 le	 rendre	 portatif	 et	











différentes	 phases	 du	 cercle	
moteur	 de	 la	 substitution	
sensorielle.	(1)	Les	informations	
visuelles	 sont	 captées	 par	 un	
capteur.	 (2)	 Les	 informations	
sont	traitées	par	un	processeur.	
(3)	 Elles	 sont	 transformées	 en	
stimuli	 audio	 ou	 tactiles.	 (4)	















	 En	 1992,	 un	 nouveau	 SSD	 a	 vu	 le	 jour,	 le	 vOICe.	 Ce	 système	 utilise	 l’audition	 pour	














horizontales	 ajustent	 la	 durée	 des	 sons	 alors	 que	 la	 luminosité	 de	 chaque	 pixel	 module	
l’amplitude	des	oscillations	sonores.	Le	processeur	additionne	tous	ces	facteurs	ce	qui	crée	un	






Plus	de	 la	moitié	des	participants	 (55%)	avaient	une	acuité	de	20/320,	ce	qui	dépasse	 le	seuil	




ont	démontré	que	 les	aveugles	sont	capables	de	différencier	des	 formes	 (Amedi	et	al.,	2007),	
d’identifier	 des	 objets	 (Auvray	 et	 al.,	 2007),	 de	 localiser	 des	 objets	 (Proulx	 et	 al.,	 2008),	 de	
reconnaitre	des	visages	(Arbel-Yaffe	&	Amedi,	2016)	et	de	lire	(Striem-Amit,	Cohen,	et	al.,	2012)	
50	
avec	 ce	 SSD.	 Ces	 mêmes	 études	 ont	 révélé	 une	 activation	 du	 cortex	 visuel	 démontrant	 son	




Comment	 est-ce	 qu’une	 sensation	 tactile	 ou	 auditive	 procurée	 par	 un	 SSD	 peut	 être	
perçue	 comme	 provenant	 d’une	 source	 externe,	 loin	 dans	 l’espace	 ?	 Nécessairement,	 un	












1. Les	participants	pouvaient	bouger,	sur	 l’axe	horizontal,	un	bâton	sur	 lequel	une	source	
lumineuse	était	placée	au	bout	;		
2. Les	participants	pouvaient	 seulement	bouger	 leur	 corps	alors	que	 la	 source	 lumineuse	
restait	fixe	devant	eux	;		
3. Condition	 identique	 à	 la	 première,	 sauf	 que	 six	 sources	 lumineuses	 en	 retrait	 sont	
présentes	pour	simuler	des	points	de	référence	auditifs	(bruit	de	fond)	;		
4. Les	participants	manipulaient	directement	la	source	lumineuse	;		






est	que	 le	groupe	ayant	 le	mieux	réussi	est	celui	qui	pouvait	manipuler	directement	 la	source	
lumineuse,	 suivi	du	groupe	qui	bougeait	 seulement	 leur	 corps	alors	que	 l’objet	était	 fixe.	Ces	
résultats	 démontrent	 l’importance	 des	 rétroactions	 sensorimotrices	 lorsqu’elles	 sont	 liées	





2007;	 Siegle	 &	 Warren,	 2010).	 Par	 exemple,	 les	 utilisateurs	 du	 TDU	 ne	 ressentent	 plus	 les	
stimulations	électriques	sur	leur	peau,	mais	attribuent	directement	la	cause	des	stimulations	à	un	
objet	distant,	comme	s’ils	le	percevaient	au	loin	(Bach-y-Rita,	1972;	Bach-y-Rita	&	Kercel,	2003;	





Bien	qu’ils	aient	des	habiletés	spatiales	fonctionnelles,	 les	aveugles	sont	 limités	dans	 la	
quantité	d’informations	spatiales	qu’ils	peuvent	traiter.	Cela	diminue	leur	capacité	d’adaptation	
face	 à	 l’environnement.	 Ces	 derniers	 font	 donc	 face	 à	 beaucoup	 de	 difficultés	 lors	 de	 leurs	
déplacements.	 Pour	 faciliter	 leur	 navigation,	 ils	 ont	 accès	 à	 plusieurs	 types	 d’aides	 comme	 la	







remplaçant	 ces	 aides,	 les	 SSDs	 ont	 le	 potentiel	 de	 fournir	 les	 informations	 manquantes	 aux	
aveugles	 afin	 qu’ils	 deviennent	 efficaces	 dans	 leurs	 déplacements.	 En	 effet,	 ces	 appareils	
permettent	de	mettre	à	jour	de	la	distance	entre	l’individu	et	les	obstacles	tout	en	augmentant	la	
distance	de	détection,	facilitant	l’exploration	de	l’espace	et	permettant	le	repérage	des	points	de	








stratégies	 allocentriques	 et	 égocentriques	 pour	 naviguer.	 Cela	 démontre	 qu’ils	 sont	 capables	
d’intégrer	les	informations	spatiales	fournies	par	les	SSDs	puisque	normalement,	ils	préfèrent	des	









































concentrés	 sur	 de	 longues	 périodes	 de	 temps,	 ce	 qui	 peut	 les	 épuiser	 et	 rendre	 l’utilisation	
difficile.	
	 L’entraînement	est	un	autre	aspect	qui	est	influencé	par	la	complexité	des	SSDs.	Plus	le	
signal	 offert	 est	 complexe,	 plus	 les	 utilisateurs	 doivent	 suivre	 un	 entraînement	 intense.	 Par	
exemple,	pour	mesurer	l’acuité	avec	le	E	de	Snellen,	 les	participants	de	l’étude	sur	le	TDU	ont	
nécessité	7	heures	d’entraînement	alors	que	pour	le	vOICe,	ils	ont	eu	73	heures	d’entraînement	
(Chebat,	Rainville,	 et	 al.,	 2007;	 Striem-Amit,	Guendelman,	et	 al.,	 2012).	Bien	que	 certains	ont	
publié	des	exercices	d’entraînement	pour	le	vOICe	(Reynolds	&	Glenney,	2009),	ils	restent	très	
minimes	 et	 aucun	 suivi	 n’est	 disponible	 pour	 évaluer	 leur	 apprentissage.	 Dans	 les	 cours	 en	
orientation	et	mobilité	(O&M),	les	individus	en	déficience	visuelle	sont	guidés	par	des	spécialistes	
en	 O&M	 dans	 toutes	 les	 phases	 d’entraînement,	 ce	 qui	 facilite	 leur	 apprentissage	 des	 aides	
comme	la	canne	blanche	et	le	chien	guide.	De	plus,	dans	la	majorité	des	études,	l’entraînement	













maximisés.	 Ceci	 est	 une	 contrainte	 énorme	 puisque	 l’environnement	 normal	 est	 à	 faibles	





une	 situation	 de	 danger.	 Lorsqu’il	 est	 en	 mouvement	 ou	 qu’il	 est	 dans	 une	 environnement	
dynamique,	il	pourrait	ne	pas	recevoir	le	signal	assez	rapidement	pour	éviter	un	obstacle	(Chebat	
et	 al.,	 2018;	Ward	 &	Meijer,	 2010).	 En	 revanche,	 il	 est	 téléchargeable	 gratuitement	 sur	 des	



















notre	 laboratoire.	 Il	 s’agit	 d’une	 application	 téléchargeable	 sur	 un	 téléphone	 intelligent.	
L’application	utilise	les	caméras	en	arrière	du	téléphone	pour	capter	l’environnement.	Ensuite,	
56	









devant	 lui,	dès	 lors	 facilitant	 la	planification	de	sa	route	à	travers	 les	obstacles.	Dans	 les	deux	
modes,	 le	 SSD	 donne	 un	 signal	 auditif	 simple	 et	 facile	 d’interprétation	 (voir	 Article	 pour	 les	
détails).	Trois	groupes	de	participants	sont	à	l’études	:	les	AP,	les	AT	et	les	CV.	Ils	seront	testés	
dans	un	 couloir	 à	obstacles	dans	 lequel	 ils	 devront	 accomplir	 deux	 tâches.	 La	première	 tâche	
utilise	 le	mode	Détection	et	elle	consiste	à	détecter	 les	obstacles,	 les	atteindre	physiquement	





	 Notre	première	hypothèse	est	 que	 tous	 les	participants	 vont	 être	 en	mesure	d’utiliser	
l’appareil.		Ensuite,	nous	proposons	que	le	système	de	sons	spatialisés	horizontalement	fournit	















































































Vision	 is	 the	most	 important	aspect	 for	spatial	navigation	and	mobility	 in	humans;	 it	 is	





navigational	 independency	[3].	For	 this	 reason,	sensory	substitution	devices	 (SSDs)	 [4,	5]	have	





[16-18].	 In	these	cases,	the	user	must	analyze	all	 the	 information	given	by	the	SSDs	to	extract	
what	is	useful,	a	process	that	imposes	a	heavy	load	on	cognitive	resources,	often	creating	a	feeling	
of	 exhaustion	 [4,	 19].	 In	 addition,	 participants	 must	 sometimes	 go	 through	 rather	 intensive	
training	programs	to	get	proficient	results	with	such	devices.	 	There	 is	hence	a	need	for	more	
effective	SSDs	that	provide	more	pertinent	and	specific	information	needed	for	navigation.		
SSDs	 provide	 information	 relevant	 for	 navigation	 by	 processing	 the	 raw	 visual	 data,	




























of	 the	University	of	Copenhagen	 (Denmark).	Age	and	 sex-matched	 control	 subjects	were	also	
recruited	from	the	Montreal	and	Copenhagen	area.	All	LB	participants	had	acquired	blindness	at	







neuropathy	 or	 other	 pathology	 that	 could	 affect	 navigation	 performance	 and	 mental	 spatial	

















LB1*	 55F	 24	 0.56	 RPb	 LPj	 EB1**	 56M	 Perinatal	 ROPi	 -	
LB2	 25M	 17	 0.32	 RP	 -	 EB2	 49F	 Perinatal	 ROP	 -	
LB3	 50M	 17	 0.66	 Ae	 -	 EB3	 44F	 Perinatal	 ROP	 -	
LB4	 44F	 17	 0.61	 GLf	 -	 EB4	 31F	 Perinatal	 ROP	 -	
LB5	 56F	 20	 0.64	 RCg	 -	 EB5	 18M	 Perinatal	 ROP	 -	
LB6	 47F	 22	 0.53	 DRh	 -	 EB6	 49M	 Perinatal	 ROP	 -	
64	
LB7	 44F	 17	 0.61	 GL	 -	 EB7	 33M	 Perinatal	 ROP	 -	
LB8	 56F	 20	 0.64	 RC	 -	 EB8	 49F	 Perinatal	 ROP	 -	
LB9	 47F	 22	 0.53	 DR	 -	 EB9	 34F	 Perinatal	 ROP	 -	
LB10	 38F	 20	 0.47	 GL	 -	 EB10	 46M	 Perinatal	 ROP	 -	






















Using	 the	phone’s	cameras,	 the	system	can	detect	 tangible	objects	within	a	3-meter	 radius	 in	
front	 of	 the	 user	 and	 signal	 their	 location	 in	 the	 horizontal	 plane	 through	 sonification.	 The	
auditory	 signal	 encodes	 the	 objects’	 polar	 coordinates	 in	 relation	 to	 the	 user.	 To	 convey	 the	
angular	 coordinate,	 or	 the	 objects’	 azymuth	 related	 to	 the	 user,	 the	 system	 uses	 binaural	
differences,	thus	creating	a	possible	360-degree	audio	feedback.	To	signal	the	radial	coordinate,	




whereby	 the	 sound	 frequency	 (pitch	 for	 the	 user)	 correlates	 negatively	with	 distance;	 and	 3.	
Sound	 Intensity	 (SI)	 which	 also	 correlates	 negatively	 with	 distance.	 Thus,	 when	 the	 user	
approaches	an	obstacle,	the	combination	of	the	three	components	(the	time	between	the	beeps	
























The	 life	 size	 obstacle	 course	 consisted	 of	 a	 corridor	 (21m	 long,	 2,4m	wide)	where	 six	











the	 corridor).	 The	 participants	 were	 not	 aware	 of	 the	 number	 of	 obstacles	 placed	 along	 the	
hallway,	and	all	obstacles	changed	place	after	each	run.	Every	participant	walked	through	the	






























average	crossing	 time	had	a	Gaussian	distribution.	The	tests	were	done	 for	both	mode	of	 the	
























failed	 to	 show	 a	 significant	 group	 effect	 for	 obstacle	 detection	 (F(2,193)	 =	 2.847,	 p	 =	 0.06).	
However,	 there	was	a	 significant	group	difference	 for	 time	needed	 to	 finish	a	 run	 (F(2,193)	=	
23.394,	p	<	0.01).	Average	times	to	finish	a	run	were	180	±	74	s,	132	±	64	s	and	113	±	41	s	for	SC,	
LB	 and	 EB,	 respectively	 (Fig	 4B).	 Post-hoc	 t-tests	with	 Bonferroni	 correction	 revealed	 that	 EB	
(t(154)	=	-6.328,	p	<	0.01)	and	LB	(t(142)	=	-4.488,	p	<	0.01)	were	significantly	faster	than	SC	to	












The	 present	 study	 shows	 that	 EB,	 LB	 and	 SC	 participants	 can	 detect,	 reach	 and	 avoid	














which	are	underdeveloped	 in	EB	 [12,	24].	Blind	 individuals	are	 taught	 to	avoid	 these	 types	of	
movements	because	they	can	impair	balance,	straight-line	travel	and	orientation	[24-26],	which	
is	especially	 true	 in	LB	 [27].	The	presumed	advantage	of	EB	over	SC	depends	on	 the	 task	and	
context	[28].	The	similar	performance	of	EB	and	SC	may	be	explained	by	the	simplicity	of	the	task,	
which	focuses	on	the	detection	part	and	not	on	navigation	per	se.	The	obstacle	course	also	used	
large	 and	 easily	 detectable	 obstacles.	 Additionally,	 the	 fact	 that	 younger	 participants,	
independently	 of	 blindness,	 were	 better	 at	 detecting	 obstacles	 than	 their	 elderly	 peers,	 is	






















avoidance	mode	 requires	analyzing	 the	environment	 from	a	wide	angle,	participants	 received	
auditory	inputs	from	multiple	sound	sources	simultaneously,	allowing	them	to	plan	their	route	



















individuals	 unable	 to	 perceive	 the	 Ponzo	 illusion	 with	 a	 visual-to-auditory	 SSD,	 while	 it	 was	
perceived	by	SC	and	LB	[39].	For	this	reason,	a	device	using	horizontally	spatialized	sounds	giving	














SSD	 for	 navigation	 and	 our	 data	 shows	 that	 LB	 navigate	 as	 efficiently	 as	 EB	with	 the	 device.	
Moreover,	this	study	sheds	light	on	two	principles	of	design	for	future	SSDs.	First,	it	is	primordial	
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Chebat	 et	 al.,	 2015;	 Chebat	 et	 al.,	 2011;	 Jicol	 et	 al.,	 2020).	 Cependant,	 cette	 équivalence	 de	
performance	 peut	 être	 expliquée	 par	 le	 fait	 que	 la	 tâche	 est	 concentrée	 sur	 la	 détection	
d’obstacles	et	non	 sur	 la	navigation	en	 tant	que	 telle.	 La	détection	d’obstacles	 à	distance	est	
utilisée	principalement	pour	repérer	des	indices	allocentriques	(points	de	référence	et	obstacles)	
et	pour	planifier	notre	route	(Montello	&	Sas,	2006).	Cependant,	les	aveugles	naviguent	avec	des	




repères	 au	 loin	 n’est	 donc	 pas	 aussi	 importante	 que	 chez	 les	 voyants.	 De	 plus,	 celle-ci	 met	
l’emphase	sur	l’exploration	active	de	l’environnement	(Montello,	2005).	Avec	le	mode	Détection	
du	 SSD,	 les	 participants	 devaient	 explorer	 l’environnement	 avec	 des	 rotations	 de	 la	 tête,	 des	
mouvements,	 des	 extensions	 et	 des	 flexions	 du	 cou.	 Dans	 les	 cours	 en	 O&M,	 les	 aveugles	














(Stronks	 et	 al.,	 2015).	 Effectivement,	 il	 se	 peut	 que	 la	 tâche	 ait	 été	 trop	 simple.	 Avec	 des	
performances	supérieures	à	70%	dans	tous	les	groupes,	cela	démontre	que	les	obstacles	utilisés	














pour	 réussir	 la	 tâche	 puisque	 les	 participants	 devaient	 constamment	 se	 réorienter	 et	 se	
repositionner	 en	 fonction	 des	 sons	 pour	 libérer	 le	 chemin	 devant	 eux.	 En	 d’autres	mots,	 en	
analysant	les	caractéristiques	des	sons,	les	participants	devaient	planifier	leur	route	de	sorte	que	
les	 obstacles	 (sources	 sonores)	 n’obstruent	 pas	 leur	 chemin.	 De	 surcroît,	 la	 littérature	 en	











utilisateurs.	 Le	mode	 Évitement	 pallie	 à	 ce	 problème	 avec	 son	 système	 de	 sons	multiples	 et	
spatialisés	autour	de	 l’utilisateur.	En	augmentant	 le	champ	de	vision	des	utilisateurs,	 le	mode	















distance	 est	 cruciale	 dans	 la	 navigation	 puisqu’elle	 permet	 à	 l’individu	 de	 planifier	 ses	






Il	 est	 aussi	 une	 cause	 d’erreur	 puisque	 l’estimation	 faite	 par	 l’individu	 peut	 être	 erronée	 et	
ultimement,	causer	une	collision.	C’est	pourquoi	nous	argumentons	qu’un	appareil	qui	 fournit	




peu	 d’analyse	 pour	 être	 interprété	 et	 réduit	 grandement	 la	 charge	 cognitive	 demandée	 pour	
utiliser	 l’appareil.	 En	 conséquence,	 le	 temps	 d’entraînement	 est	 réduit,	 dès	 lors	 augmentant	
l’appréciation	des	utilisateurs.	 En	effet,	 tous	 les	participants	ont	 complété	 les	 trois	phases	de	
l’attribution	distale	en	moins	de	30	minutes	d’entraînement	alors	que	 ce	processus	nécessite	





















performances	équivalentes	dans	 la	 tâche	de	détection	alors	que	 les	AP	et	 les	AT	ont	été	plus	
rapides	pour	naviguer	avec	l’appareil.	De	plus,	ce	projet	met	de	l’avant	l’importance	des	notions	
enseignées	dans	les	cours	en	O&M.	En	effet,	celles-ci	sont	des	facteurs	qui	ne	doivent	pas	être	
sous-estimées	 dans	 les	 modalités	 d’utilisation	 de	 ces	 appareils	 puisqu’elles	 influencent	 les	
performances	des	utilisateurs.		
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